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Klimafreundlicher Bioackerbau auf schweren Böden
(Exaktversuch Frick)
Versuchsfragen
Langfristige Auswirkungen auf Bodenfruchtbarkeit und Ertrag bei: 
❯  Reduzierte Bodenbearbeitung vs Pﬂ  ug
❯  Vollgülle vs Mistkompost/Gülle
❯  Mit vs ohne biologisch-dynamische Präparate
Bodenstruktur bei Weizen (reduzierte Bearbeitung) Bodenstruktur bei Weizen (Pﬂ  ug)
Resultate
Bodenfruchtbarkeit (2003 bis 2008)
Reduzierte Bodenbearbeitung im Vergleich zu Pﬂ  ug
❯  Humusgehalt: +17 % (Corg 0-10 cm Bodentiefe) (Abb. 1)
❯  Kohlenstoffeinlagerung im Boden: +1300 kg C/ha/Jahr
❯  Mikrobielle Biomasse: +37 %
Präparate
❯  Mehr Bodenpilze, d.h. reiferes Bodenökosystem bei reduzierter
Bodenbearbeitung plus biologisch-dynamischen Präparaten
(höheres mikrobielles C/N-Verhältnis)
Erträge (2003 bis 2009)
Reduzierte Bodenbearbeitung im Vergleich zu Pﬂ  ug (Abb. 2)
❯  Im Durchschnitt von 7 Jahren: +13%
❯  Erste drei Jahre bis zu 14% weniger Ertrag, danach: 20–30 % 
mehr Ertrag. Gründe: Bessere Bodenstruktur bei reduzierter 
Bearbeitung, Gründüngung
❯  Vollgülle: +5 % bei Getreide
Unkrautbesatz
Bei reduzierter Bodenbearbeitung höher, aber tolerierbar
bis 5 cm 
Saatbeet 
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Abb. 1: Humusentwicklung (0–10 cm).
Abb. 2: Ertrag Bodenbearbeitung Frick.
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